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INTRODUCCIÓN
Este método diseñado para los estudiantes de Tecnología en Informáti-
ca Musical del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO de 
Medellín, pretende orientarlos en el proceso de aprendizaje del teclado 
a través de los fundamentos básicos de interpretación. Está dividido en 
16 unidades que corresponden a las semanas de trabajo estipuladas por 
la Universidad en todos sus programas académicos; cada unidad está 
subdividida en tres actividades: ejercicios de técnica, piezas preparato-
rias  y repertorio evaluable. 
Se recomienda, antes de iniciar el proceso de práctica en el instru-
mento, leer cuidadosamente los consejos sobre la posición correcta para 
la ejecución y sobre los ejercicios de estiramiento, con el fin de evitar 
las posibles complicaciones que se derivan de una práctica inadecuada.
Este método es una herramienta primordial que puede ser usada en 
teclados electrónicos portables como organetas, controladores o sinteti-
zadores, lo que hace más factible su aplicabilidad y muy objetivos sus 
resultados.
Jamir Mauricio Moreno Espinal es docente ocasional de tiempo 
completo en la Institución Universitaria ITM donde se desempeña 
actualmente como maestro de la unidad especializada “Lenguaje 
Musical” en la Tecnología de Informática Musical.
Cuenta con un amplio historial como docente de instituciones 
educativas como la Universidad de Antioquia, la Universidad 
adventista y la Universidad Pontificia Bolivariana entre otras.
Es licenciado en Educación Musical, de la Corporación Universitaria 
Adventista, y estudió en el Conservatorio de la Universidad de 
Antioquia con maestras reconocidas como Lise Frank y Teresita 
Gómez. Sus producciones más destacadas son: dos métodos de 
enseñanza para teclado y guitarra, dos producciones discográficas 
con composiciones infantiles y el proyecto de investigación Aires 
Folclóricos al piano, con el cual obtuvo su título de Especialista en 
Artes con énfasis en Composición de la Universidad de Antioquia.
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